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Corrigenda 
The publishers and the authors would like to make the following corrections: 
FEBS 13575 
New virus-specific T-helper epitopes of foot-and-mouth disease viral VP, protein 
Olga M. Volpina, Vasily M. Gelfanov, Aleksey 
Ivanov 
FEBS Letters 333 (1993) 175-178 (FEBS 13158) 
V. Yarov, Andrey Yu. Surovoy, Anatoly V. Chepurkin, Vadim T. 
On page 175, Section 2.2, line 9, ‘ID,,’ should have read ‘TCID,,‘. 
On page 176, Fig. 1 contained an error in the peptide sequence 135-159. The corrected Fig. 1 is printed below. 
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F-v-K-I-Q-16.L-N-p-I-H-V-I-D-L-M-Q-T-H-Q-H-G% 
!%I-D-L-M-Q-T-HZ-H-GL-V-GM-L-R-AZ 
P-N-GA-P-E-A-A-L 
135 159 
K-Y-S-A-GGY-GR-R-GD-I4%P-L-A-A-R-V-A-A-Q-LP 
170 189 
T-T-I-H-E-L-L-V-R-M-K-R-A-E-L-Y-C-P-R-P 
170 189 
T-T-I-H-%LL-V-R-M-K-R-A-K-&Y-C(Acm)-P-R-P 
175 
L-L-V-R-M-K-R-A-E-LC-P-R-P 
197 213 
S-Q-D-R-H-K-Q-K-I-I-A-P-A-K-Q-L-L 
The publishers and the authors apologise for any inconvenience these errors may have caused. 
